
































































































































だろうと思います。　                  
 以上、話題になったことを中心に、担当者とし
ての感想を交えて座談会の報告をまとめてみまし
た。主旨を飛び越え、大きな課題にぶつかり、結
論は出せません。まとまりませんでしたが、外国人
児童生徒教育支援学生ボランティアとは何か、何
が出来るのか、何を目指せばよいのか、いろいろ
考えさせられました。参加者の皆さん、有意義な
２時間をありがとうございました。
宇都宮大学国際学部国際学研究科２年
共に感じて、共に学ぶ
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